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¾ Beachtete methodische Innovation
¾ Beachteter Diskurs- und Theoriebeitrag
¾ Potential für neue innovative Forschung
¾ Wissenbasierte Interventionsentscheide
¾ Wissensbasierter Policy-Diskurs




































CDE Bern (Hans Hurni, Urs Wiesmann)
12    Years (2001 to 2013) –
 
3 Phases
4      Goals (sustainable development) 
(research, capacity, empowerment, structure)
7      Institutional core partners in CH
9      Regions (197 partners) 
4      Thematic core foci
 (governance, health, livelihoods, natural resources)
3      Contexts 
(highland-lowland, semi-arid, urban & peri-urban)
8      Million CHF annual budget
20    Disciplines (300 members, 38% female, 62% non-CH) 
200  PhD Projects, 30 PostDoc
 
Projects
300  Publications per year, 300 presentations per year 















¾ SNF: 4/5 freie und 1/5 orientierte Forschung 
¾ Ergänzung NFPs durch NFSs ab 2001in der 
orientierten Forschung
¾ Frei Ausschreibung
¾ Langfristigkeit (12 Jahre), grosse Mittel
¾ Verpflichtung zu Struktureffekten
¾ Wissenschaftliche und wissenschaftspoli-
tische Begutachtung
¾ Systematische Begleitung (Review Panels)
NFS: Innovatives Förderintrument
¾ Erfolgreiche aber ‚periphere‘ Institute 
¾ Von sektorieller zu nachhaltiger Entwicklung
¾ NFS (NCCRs) als DIE Chance
¾ Doppelte Peripherie: Netzwerk
¾ Partnerschaft: Beitrag SDC für Süden
¾ Innovative ‚Klammer‘: Syndromansatz
(Basis: disziplinäre und regionale Kompetenz)
¾ 86 Gesuche, 14 NFS bewilligt
























































































¾ Stumbling block 1: Participation
¾ Stumbling block 2: Integration and collaboration
¾ Stumbling block 3: Values and uncertainties 
¾ Stumbling block 4: Management and leadership
¾ Stumbling block 5: Education and career building
¾ Stumbling block 6: Evaluation and quality control


























































Performance Indicators Outcome Indicators Impact Indicators
Outcome Chains
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